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Abstract 
The Title: The Stylish and Technical Dimensions in Temporary Assemblage Art. This study 
deals with the stylish and techaical dimensions in temporary assemblage art. This study contains four 
chapters.Chapter one includes the problem of the research importance , objective , limitations and the 
terms of research.Theproblem of research deals with the stylish and technical Dimensions in tenpotary 
Assemblage Art through the answer of the following question : 
- What are the stylish and techaical dimensions in temporary assemblage art ? 
The present research has aim, namely, the introducing on the stylish and technical dimensions in 
temporary assemblage art. 
A regards its limits , the research is conserved in the study of stylish and techaical dimensions in 
temporary assemblage art from (1985 -2015) in American United States and Europe. 
Chapter two includes the theoretical law – out of the research and previous studies. 
Chapter three deals with the research procedures which includes identifying the research 
community which contains (75) assemblage art works , then the research instrument , research 
method , athetic and statistical meant , and firally the sample analysis.  
Chapter four includes the results, conclusions, recommendations and suggesting of research. 
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
ع يلع راونأيلوغ هرقلا ناول  
ةينفلا ةيبرتلا مسق /ةليمجلا نونفلا ةيلك /لباب ةعماج  
ةصلاخلا  
   ةساردب ثحبلا اذھ ىنعُی)رصاعملا يعیمجتلا نفلا يف ةینقتلاو ةیبولسلإا داعبلأا( لصفلا صصخ ،لوصف ةعبرأ نمضتیو ،
بل لولأاثحبلا ةلكشم نایهدودحو ،ھفدھو ،ھیلا ةجاحلاو ھتیمھأو ،،ھیف ةدراولا تاحلطصملا مھأ دیدحتو .  
   لؤاستلا ىلع ةباجلإاب تددحت يتلاو ،رصاعملا يعیمجتلا نفلا يف ةینقتلاو ةیبولسلإا داعبلأا عوضوم ثحبلا ةلكشم تلوانت
 يتلآا:-  
- ؟رصاعملا يعیمجتلا نفلا يف ةینقتلاو ةیبولسلإا داعبلأا ام  
 تلجتوحاسم نم ھلوانتی امب يلاحلا ثحبلا ةیمھأتما اھل ةیمیھافم ةیركف ةةثادحلا دعب ام ةفسلف يف اھتاداد هذھ تلایحرتو ،
عب ام نونف اھب تزاتما يتلا ةیریبعتلا تلالادلا عونتو ةینقتو ةیبولساو ةینف تاقیبطت ىلا راكفلأاو  میھافملا نفلا اھنمو ،ةثادحلا د
يعیمجتلایركف ةیمھأ بستكا دق ثحبلا نوكی اذھبو ،دقنو ةیخیرأتو ةةینفو ةیلامجو ةیةدیدج ةیفرعم ةفاضا اھللاخ لكشی نأ نكمی ،. 
میسلا ةیدقنلاو ةینفلاو ةیلامجلا تاساردلاب نیمتھملاو نفلا يقوذتمو نیثحابلا دیفی ھنوك يلاحلا ثحبلا ىلا ةجاحلا ىلجتتو      قلعتی ام ا
ةثادحلا دعب ام نونفب دیدحتلابو ،)رصاعملا يعیمجتلا نفلا(. 
  رصاعملا يعیمجتلا نفلا يف ةینقتلاو ةیبولسلاا داعبلأا ىلع فرعتلا يف لثمت فدھ ثحبللو.  
  عملا يعیمجتلا نفلا يف ةیریبعتلا امھتلالادو ةینقتلاو ةیبولسلاا داعبلأا ةسارد ىلع ترصتقا دقف ثحبلا دودح امأ ذفنملا رصا
تاماخو داومو بیلاسأب نم ةدملل ةددعتم ،)١٩٨٥- ٢٠١٥ (لا يف ةدوجوملاوابروأو ةیكیرملأا ةدحتملا تایلاو . مھأ ضارعتسا مت دقو
 يھو تدرو يتلا تاحلطصملا )ةینقتلاو ،بولسلااو ،دعبلا(.  
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اشتمل المبحث : ، وقد احتوى الإطار النظري على مبحثینالإطار النظري والدراسات السابقةأما الفصل الثاني فقد شمل   
، وعني المحور الثاني (مقاربات الرؤیة الذاتیة في الفنالاسلوب و)لمحور الأول بدراسة عني ا: على محورین( الاسلوب والتقنیة)الأول 
عي بین المفھوم والجذر الفن التجمی)، أما المبحث الثاني فقد ُعني بدراسة (لأثر الإشتغالي للمواد والخاماتالتقنیة وفاعلیة ا)بدراسة 
  .راتوقد انتھى الإطار النظري بجملة من المؤش .(التاریخي
، واختیار عینة عمًلا فنیًا تجمیعیًا( ٥٧)لبالغ فیما اختص الفصل الثالث بإجراءات البحث الذي تضمن تحدید مجتمع البحث وا  
  .، وتحلیل العینة، والوسائل الریاضیة والإحصائیة، ومنھج البحث، ثم أداة البحث وصدقھا وثباتھانماذج( ٥)البحث البالغة 
  . فقائمة المصادر والملاحق والأشكال،د تضمن نتائج البحث والاستنتاجات والتوصیات والمقترحات    أما الفصل الرابع فق
  
  المعاصر التجمیعي ،الفنالتقنیة الإسلوب،:  الدالة الكلمات
 الفصل الأول.١
   مشكلة البحث.١. ١
، وهي تقدم بالمحصلة عطيات عدة فكرية واسلوبية وتقنية  ترتبط طبيعة الفن كظاهرة إنسانية بم
النهائية نواتج جمالية متنوعة، الأمر الذي يعزز من قدرة الفنان على مواصلة البحث الجمالي في العناصر 
البنائية والعلاقات التنظيمية الخاصة بالعمل الفني، بما فيه من مواد وخامات ووسائط تسهم في بلورة البعد 
لأن الاسلوب مقترن بالفرد وما يمتلكه من نوازع وميول والتقنية التعبيري، فضلاً عن المعالجات الاسلوبية 
  .  التي تميزه عن غيره من الفنانينوإمكانيات ذاتية تعطيه الصبغة
       فكثيرا ما يختلط على المهتمين بالحقل التشكيلي مفهوما الاسلوب والتقنية، على الرغم من الاختلاف 
الموجود بينهما من أوجه شتى من حيث الاشتغالات والمعنى والمفهوم، فالاسلوب هو طريقة التعبير الصحيح 
 الإسلوب منذ نشأته وتطوره لتأثير عن طبيعة الموضوع الخاصة مما يمنح الفنان فردية الاداء، فقد خضع
طتها يتحقق الاتجاهات والمذاهب الفلسفية والنقدية والادبية والفنية المختلفة، اما التقنية فهي الأداة التي بواس
، لذا فقد تلازم المفهومان منذ أمد ليس بالقريب وعليه يتعذر إغفال دور هذين الاسلوب ويظهر للعيان
يل الصياغات البنائية للأعمال الفنية، لان حقل الفنون له خواص اسلوبية وادائية المفهومين في تشكيل وتحل
  [.٧، ص١]تتفاوت بين فنان وآخر
 والتقنية، الاسلوبية بالرؤيتين الواضح الاهتمام نلاحظ ،الحداثة بعد ما مرحلة في التشكيل مساحة وفي         
 البحـث  لآليـات  متعـددة  أساليب بلورة في الحداثة بعد ما ةثقاف أسهمت فقد  الفنية وحركاتهم الفنانين قبل من
  على يعرف والذي العشرين القرن ستينات في ظهر الذي( التجميعي الفن )اسلوب مع يتصل ما ومنها الجمالي
 والخامـات  الأشـياء  تحويل على يقوم الفن وهذا المادي، الواقع من عناصر بتجميع يهتم مهم فني منجز )أنه
 جهـة  من والحياة الفن وبين جهة من الفنون بين الفاصلة الحدود يمحو الفن من نوع لعمل وتركيبها الفنية غير
  [.٩٠١ص ،٢( ]أخرى
، في مساحة التشكيل ما بعد الحداثي     وقد كان الفن التجميعي يحث الخطى بإتجاه بلورة أفق إشتغالي فاعل 
المرتبطة بفاعلية التقنية، ذلك أن نتاجات هذا الفن كانت تلامس خلال خصائصه الجمالية والبنائية من 
مستويات التحول الكبرى في منظومة الإشتغال التقني، عبر الأفكار والوسائط التقنية المتعددة، فكان للإسلوب 
نه من والتقنية حضور فاعٌل مع المنجز التشكيلي للفن التجميعي، بل أصبحا من أولويات فن التجميع لما يحملا
  .آليات التوظيف البنائي للمواد والخامات المجمعة والتي تعمل على إثراء التشكيل البنائي للعمل الفني
  :حث الحالي من خلال التساؤل الآتيومن هنا فقد برزت مشكلة الب
 ما الأبعاد الإسلوبية والتقنية في الفن التجميعي المعاصر؟ -
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  : أهمية البحث والحاجة إليه .٢. ١
داداتها في فلسفة ما بعد من أهمية البحث الحالي بما يتناوله من مساحة فكرية مفاهيمية لها امت  تك -
، وتنوع الدلالات التعبيرية لى تطبيقات فنية واسلوبية وتقنية، وترحيلات هذه المفاهيم  والأفكار االحداثة
ة ، وبهذا يكون البحث قد اكتسب أهمية فكري امتازت بها فنون ما بعد الحداثة، ومنها الفن التجميعيالتي
، فضلاً عن لها إضافة معرفية جديدة ومتواضعة، يمكن أن يشكل من خلاوتأريخية ونقدية وجمالية وفنية
ميعي من منظور أن هذا البحث يمثل محاولة لسبر غور موضوعة الأبعاد الإسلوبية والتقنية في الفن التج
لتقني الذي وصل مع الفن ما يكشف عن فحص لمستوى التحول ا، وهو بهذا انالرؤية  التعبيرية
  . التجميعي
وتتجلى الحاجة الى البحث الحالي كونه يفيد الباحثين ومتذوقي الفن والمهتمين بالدراسات الجمالية والفنية  -
، ومن بجان، هذا من (الفن التجميعي المعاصر)التحديد ، وبا ما يتعلق بفنون ما بعد الحداثةوالنقدية لاسيم
 .بهذه الكيفية على حد علم الباحثةجانب آخر فأنه يمثل دراسة تحليلية لم يتم تناولها 
 :  يهدف البحث الحالي الى:هدف البحث : .٣. ١
  .       التعرف على الأبعاد الإسلوبية والتقنية في الفن التجميعي المعاصر
  :  يتحدد البحث الحالي بما يأتي:حدود البحث.  ٤. ١
دراسة الأبعاد الإسلوبية والتقنية لنتاجات الفن التجميعي المعاصر المنفذة بمواد : الحدود الموضوعية .١
  .وخامات وأساليب متنوعة
  .الولايات المتحدة الامريكية واوربا: الحدود المكانية .٢
 .( م ٥١٠٢-٥٨٩١): الحدود الزمانية .٣
 طلحات تحديد المص.  ٥. ١
  البعد-١
 لغةً
  [.٥٠٣ ص ،٣]الأشياء مابين والمسافة المدى إتساع أي: (عدب )ومصدره ،(أبعاد )جمعها بعد، 
  [.٧٣ص ،٤]والحزم الرأي بمعنى تأتي وقد ،(أبعاد )وجمعها: البعد -
  إصطلاحاً
 أو كـالخط  )للقيـاس  قـابلاً  شـكلاً  أو مقـداراً  ،بغيـره  أو بنفسه، يحدد الذي الحقيقي المقدار هو: البعد -
  [.٣١٢ص ،٥]الجسم أبعاد مثل( السطح
 غيـر  نهـايتين  بـين  يكـون  مـا  كـل : بأنـه  والفنيـة  العلميـة  المصطلحات معجم في( البعد )ورد وقد -
  [.٩٦ ص ،٦] سطح غير من سطحي وبعد ،خط غير من خطي بعد هنالك يكون فقد ،متلاقيتين
  الاسلوب-٢
 لغةً
 والوجـه  الطريـق  هـو : والإسـلوب  اسـلوب،  فهـو  ممتد طريق وكل اسلوب، النخيل من للسطر يقال -
  [.٣٧٤ص ،٧]والمذهب
  [.٣٤٣ ص ،٨]والعمل القول من الفن او ،الطريق وهو أساليب، جمعها: الإسلوب-
 اصطلاحا
 الأفـراد  يـسلكه  الـذي  المـنهج  عـن  يعبـر  وقـد  ،أفكـاره  عن المرء تعبير كيفية أنهب: (صليبا )عرفه-
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 الفيلـسوف  طريقـة  علـى  ايـضاً  الاسـلوب  ويطلـق  ،الحياة اسلوب قولهم ومنه أعمالهم، في والجماعات
  [.١٨ ص ،٥ ]أفكاره تنسييق في المؤلف طريقة أو مذهبه، عن التعبير في
  [.٤١١ ،ص٩]الفكر عن تعبير ووسيلة ،عمل طريقة: بأنه أيضاً الإسلوب ويعرف-
  الإجرائي التعريف
هو الطريقة أو الوسيلة أو المنهج الذي يتبعه الفنان التجميعي في التعبير عن أفكاره وانتاج أعمال : الاسلوب
  .ذاتية تميزه عن غيره من الفنانينفنية تعتمد الإسلوب التجميعي لتعدد التقنيات و تحمل سمة 
  التقنية-٣
      لغة
  [.٦٧ص ،٣]طبعه أي: (تقنه من الفصاحة )ويقال أحكمه،: الأمر إتقَن تَقَن،-
 جملـة  أو ،علـم  او بفـن  يخـتص  مـا  وهـي  التكنيك،: والتقنية تجود،ل الخاثر الماء أسقاها: الأرض تَِقن-
 [.٣٦،ص٨]مهنة أو بفن تختص التي والطرائق الأساليب
  اصطلاحا
 مجمـوع  او ،الأدوات أو الآلات بعـض  اسـتعمال  يف  ـ المتبعـة  الطـرق  مجمـوع  هي: (صليبا )عرفها-
  [.٠٣٣ص ،٥ ]معين كاتب أو معين شاعر أو معين بفنان الخاصة الطرق
 وهـي  ،(الـصناعية  العلميـة،  الفنيـة،  )الـسلوكيات  من مجموعة: أنها على( لالاند )موسوعة في ردتو-
  [.٥٠١١ ،ص٠١]القرون مر وعلى دوماً الفيزيائي العلم عليها يرتكز التي التحتية البنية
 التعريف الإجرائي
، من أجل  التي يستخدمها الفنان التجميعيوالمعالجات الفنية الخاصةهي جملة من الوسائل والطرائق : التقنية
، مثل القماش والخشب ميع  لمواد وخامات ووسائط متعددةانتاج أعمال فنية تجميعية بالإلصاق والتركيب والتج
  .اء الجاهزةوالمعادن كالحديد والستيل والبلاستك والحصى والأحجار، فضلاً عن الأشي
  الإطار النظري/الفصل الثاني. ٢
  المبحث الأول. ١. ٢
  الأسلوب ومقاربات الرؤية الذاتية في الفن : المحور الأول. ٢. ١. ٢
 شبيه الاسلوب )هبقول( افلاطون )عند الإسلوب لفظ ورد فقد ،استعماله قدم قديم الإسلوب مفهوم إن       
 لفظ القدماء العرب استعمل كما ،(التعبير طريقة )به اراد حيث ،(ارسطو )كلام في وظهر ،(الشخصية بالسمة
  .اسلوب فهو ممتد طريق وكل ،(اسلوب )النخيل من للسطر فيقال الاسلوب،
 سـابقية  جهـود  صـات خلا فيهـا  اسـتلهم  إذ ،(خلـدون  ابـن  )تعريف في الاسلوب رةفك وتبلورت
 ،الفكـرة  عـن  لتعبـر  الأشـكال  تراكيـب  فيـه  تـصب  ذهنـي  قالـب  عنده فالإسلوب ،العرب النقاد من
 أو ،التراكيـب  فيـه  تنـسج  الـذي  المنـوال  بأنه: )أدق بشكل وعرفه ،الاسلوب مادة هي الأشكال وتراكيب
 إن ،التـأليف  فـي  العـرب  طـرق  مـن  مستخلـصة  ذهنيـة  صـورة  وهـو  ،الكلام فيه يفرغ الذي القالب
  [.١٢ ص ،١١](الاسلوب جوهر هي الشكل صياغة طريقة
 الكلمـة   مـن  مـشتقة  عنـدهم ( elytS( )الاسـلوب  )كلمـة  ان فيبـدو  الغربية الدراسات في اما  
 ويعنـي  الـشمع،  مـن  ألـواح  علـى  بـه  يكتبـون  اءالقدم كان الحديد من ازميل وهي ،(sulitS )اللاتينية
  [.٩٤١ ص ،٢١ ]أدبية غايات اجل من تعبيرية لأدوات الكاتب استخدام ،اصطلاحا عندهم
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(  م ٨٨٧١ – ٧٠٧١( )بوفـون  )والأديـب  العـالم  عـرض  حـين  بعـد  فيمـا  المفهوم هذا اتسع ثم
 والأصـدق  الأدق الوصـف  المقولـة  هـذه  مثّلـت  وقـد  ،(نفـسه  الرجل هو الاسلوب ان: )رةالشهي مقولته
 الأصـابع  بـصمات  أن إلا ،أصـابعه  كبـصمات  فريـداً  اسلوباً فنان لكل ان اذ الفني، بالإسلوب نسميه لما
 ليتناسـب  إسـلوبه  يعـدل  أن الفنـان  يـستطيع  إذ ،للاسـلوب  بالنسبة ممكن أمر ذلك أن حين في ،تتغير لا
  [.٧٩١ص ،٣١]به المحيطة الظروف مع
 وصـف  إذ بعـده  جـاءوا  الـذين  ،الاسـلوب  ومنظـري  نقاد من الكثير( بوفون )بنظرية تأثر لقد 
 تعبـر  التـي  الـذات  شخـصية  عـن  يكـشف  الذي الشيء )بانه الفني الاسلوب( ١٣٨١ – ٠٧٧١( )هيغل)
 لغتـه  فـي  الكـامن  الانـسان  جـوهر  )بأنه الاسلوب عن( شوبنهاور )وعبر[. ٠١٣ ص، ،٤١(]نفسها عن
  [.٤٣١ ص ،٥١(]وحساسيته
 شـبكة  تحتـوي  رموز مجموعة( م٥٤٩١ – ٤٧٨١( )كاسيرر )الفيلسوف عند الاسلوب يكون بينما 
 -٥١٩١( )بـارت  رولان )ويقتـرح [. ٩٥ -٧٥ ص ،٦١]الفنان ذات عن تصدر والصور الأشكال من معقدة
 الإسـطورة  فـي  إلا تغـوص  لا بـذاتها  مكتفية لغة هو )الاسلوب أن فيقول للاسلوب فريداً تعريفاً( ٠٨٩١
  [.٩٤١ ،ص٢١(]للكاتب والخفية الشخصية
 كـراهم  )عـد  وقد[. ٨٤ ،ص٧١(]الفنان بشخصية مرتبط الفني الاسلوب )ان( ريد هربرت )ويؤكد 
 وطـرازه  الثـوب  فـصال  هو سلوبوالا ،لفكرةا ثوب الفني فالعمل ،الإقناع صيغة من جزء الاسلوب( هاف
 ،٨١]نفـسه  الفنـان  طبيعة الأكثر على تمليه الاسلوب وأن ،والمناسب الخاص إسلوبه فني نوع لفلك ،الخاص
  [.٠٢ ص
، فني يتصل بالرؤية الذاتية للفنانالى أن الاسلوب هو نسق فكري و( الباحثة)      من خلال ما تقدم تتوصل 
  .، عبر آليات ومعالجات اسلوبية متنوعة تختلف من فنان الى آخرفي الإنتاج الفنيوطريقته الأدائية 
   -:هناك نوعان من الاساليب الفنية : أنواع الأساليب
 ( elyts laudividni)الاسلوب الفردي -١
 مقـرون  الاسـلوب  هـذا  أن التـسمية  نم  ـ ويتـضح  ،الشخصي بالاسلوب الفردي الاسلوب يسمى
 باسـلوب  غيـره  عـن  تميـزه  التـي  الـصبغة  تعطيه ذاتية وإمكانيات وميول نوازع من يمتلكه وما بالفرد
 قارئـان  ثمـة  فلـيس  ،[٤٢ ص ،١]الفنـانين  مـن  غيره عند التي تلك عن تختلف معينة خواص ذي متفرد
 أسـاليب  أو الأشـكال  لإخـتلاف  نظـراً  ،بعينهـا  واحـدة  تجربـة  مـثلا  فنـي  عمل عن يكونا أن يمكنهما
 لرؤيـا ا فـي  خاصـة  طريقـة  معـه  يجلـب  فـرد  كـل  أن هـذا  معنـى  ،منهما واحد كل لدى ستجابةالا
 شـيئا  لتخلـق  الـسابقة  الماديـة  العناصـر  مـع  الرؤية هذه تتفاعل بحيث ،فرديته يمارس حتى والإحساس
  [.٣٨١ -٢٨١ ص ،٩١]التجربة صميم في قبل من وجود أدنى له يكن لم جديدا
  (elytS lavretnI)الاسلوب الفتري -٢
 مـن  معينـة  مرحلـة  فـي  أساسـا  يظهـر  انه اعتبار على تاريخي أو فتري )بأنه الاسلوب يعرف
 التـاريخي  أو الفتـري  والاسـلوب  ،الـصين  فـي  الملكيـة  الأسـرة  عـصر  أو ،النهضة كعصر التاريخ،
( عـشر  الخـامس  لـويس  وطـراز  النهـضة  عصر طراز مثل المرحلة تلك فن الى بالإشارة ويحدد يسمى
 اليابـاني  لطـراز ا مثـل  ،(الـشعب  أو القوميـة  )أسـاس  على خيةالتاري الطرز أو الأساليب تسمى وأحيانا
 ص ،٠٢ ]وهكـذا  الإسـلامي  أو البـوذي  الطـراز  مثـل  ،(الديانـة  )أسـاس  علـى  أو الهندي، الطراز أو
  [.٠٠١
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 يقتـرن  عمومـاً  فالاسـلوب  ،التـاريخ  حقـب  مـن  معينة حقبة الى ةنسب ،الحقبي بالاسلوب أيضاُ ويسمى 
 أوسـع  اسـلوب  ضـمن  يقـع  فـردي  كاسـلوب  ،معين فنان أو معينة، وجماعة عينم ومكان معينة بحقبة
 الرومـانتيكي  لوبوالاس  ـ الكلاسـيكي  الاسـلوب  مثـل ( الفتـرة  اسـلوب  )أو( الحقبـة  اسـلوب  )هو منه
  [.٢٩٢ ص ،٢،ج٠٢(]الكبيرة الأساليب )بـ تسميتها على يصطلح وهذا ،الرمزي والاسلوب
  العوامل التي تحدد الاسلوب
  : البيئة المحيطة بالفنان–١
 ،الفـرد  ذلـك  شخـصية  فـي  أثرهـا  البيئـة  لتلك يكون ان لابد ،معينة بيئة في الفرد ينمو عندما  
 مـع  فتفاعلـه  ،للفنـان  بالنـسبة  الحـال  وكـذلك  به، ويتأثر بالإنسان يؤثر الذي لمالعا من الجزء ذلك فالبيئة
 الخاصـة  تطلعاتـه  لديـه  فتتكـون  ،المحـيط  ذلـك  عن انطباعا لديه ينمي اليه ينتمي الذي المحيط أو البيئة
  [.٩٦ص ،١٢ ]به الخاص اسلوبه عندئذ فينشا والموضوع والخامة الفكرة خلال من التعبير في
 وذلـك  الفنـان  لـدى  الاسـلوب  وصـياغة  تجـسيد  في كبيرة اهمية( الباحثة )رأي بحسب فللبيئة  
 يئـة الب طريـق  عـن  ويمكـن  معهـا،  وثيقـة  صـلة  علـى  ويكون معه يتعايش ما وهي الفنان من لقربها
  .المجتمع عن تعبير خير هو الاسلوبف ،الفنان اسلوب تحديد والمجتمع
  : التراث الحضاري- ٢
 النيـل  ووادي القـديم  العـراق  كحـضارة  بحـضاراتها  الـشعوب  انتجتـه  مـا  كـل  هو التراث  
 الأمـم  لحـضارات  الخالـد  الـسجل  وهـو  ،الأوربـي  الفـن  وحـضارة  الإسـلامية  العربيـة  والحضارة
 الـى  جيـل  مـن  انتقلـت  التـي  والتقاليـد  والعـادات  الثقافيـة  النظم هو والتراث[. ١٢ ص ،٢٢]وتاريخها
 الأنمـاط  تحـدد  التـي  المهمـة  العوامـل  مـن  أصـبح  لذلك[..٥٦١ ص ،٣٢]المجتمع في واستقرت جيل
 ذلـك  اليـه  ينتمـي  الـذي  جتمعبـالم  علاقـة  ذات موضـوعات  الفنـان  يلهـم  فالتراث للفنانين، الاسلوبية
 .مجتمعه من يتجزأ لا جزء الفنان لأن ،الفنان
 : ثقافة الفنان- ٣
 للتطـور  الرئيـسة  الأسـس  مـن  كونهـا  عـن  فـضلا  ،الفنـان  تعبيـر  في كبيراً اثراً فةللثقا ان  
 الاتجاهـات  تـسببها  التـي  والميـول  النزعـات  فـي  المتغيـرات  خـلال  من يكون وانعكاسها الاجتماعي
 فالفنـان [. ٦٥٢ ص ،٤٢.]الفنيـة  الأسـاليب  لتطـوير  الأساسـية  الركـائز  يؤسـس  مـا  وهـو  المفاهيمية
 يحمـي  فعـالاً  أيـديولوجياً  سـلاحاً  الثقافـة  بوصـف  ومنفـرد  مميـز  اسلوب ذا سيكون الذي هو المثقف
 وتجعلـه  وتقومـه  الاسـلوب  تهـذب  الأمـور  هـذه  فكـل  والقـوة  والـشجاعة  بالنفس الثقة ويمنحه الفنان
  [.٥٣ ص ،١ ]واصيلاً رصينا
 :الحالة النفسية للفنان- ٤
 رة،الفك  ـ يوضـح  الـذي  فهـو  الإنـسانية  الشخـصية  طبيعة من يتجزأ لا جزء الاسلوب إن       
 ركنـد  أن لإسـتطعنا  ،مـا  فنـان  أعمـال  سلـسلة  استعرضنا لو اننا بحيث ،اللوحة فضاء تقسيم في ويؤثر
 الخطـوط  واسـتخدام  والعفويـة  التلقائيـة  يعتمـد  الـذي ( بولـوك  جاكـسون  )فاسلوب ،خلالها من اسلوبه
 نفـسها  المرحلـة  الـى  ينتمـي  اخـر  فنـان  بأعمال شبيهة ليست هي ،الطازجة الصافية والالوان مرتعشةال
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  التقنية وفاعلية الأثر الإشتغالي للمواد والخامات :  المحور الثاني.٣. ١. ٢
 أي عملية   تستخدم مفردة التقنية بمعناها العام للتعبير عن الوسائل العلمية التي يتم بها تنفيذ إتمام
، لهذا فقد أصبحت هذه المفردة تطلق على الوسائل التي صنعها الإنسان لتسهيل أمور تتطلب دقة وسرعة تنفيذ
  [.٠٤، ص٥٢]حياته والتي تحتاج الضبط والدقة والسرعة لنجاحها 
 المكتسبة والعمليات القدرات تشمل وهي الفن على الدالة الإغريقية اللفظة من اشتقت التقنية وكلمة  
 فنيةال البراعة وتتضمن ،ونفعية جمالية ونواحي مخترعات من المنتج في ما وتتضمن الفن في الداخلة
 وتدل [.٢٦ - ١٦ص ،٠٢]المبتكره وأجهزته الفن أدوات وتشمل استخدامها على والقدرة ،وسيط لكل الأساسية
 على العزف كتقنيات المواد أو الأدوات أو الآلات بعض استعمال في المتبعة الطرائق مجموع على التقنية
 وسائل من استعماله اتيح ما كل هي فالتقنية [.٧ص ،٦٢]الجص على النقش تقنيات أو الموسيقية الآلات إحدى
 الوسائط باستعمال وانتهاء الفرشاة من ابتداء فنان كل أساليب تنوع بحسب ومتنوع واضح بشكل ساهمت
  [.٤١ص ،٧٢ ]والدهشة المتعة يثير بشكل خلالها من الفني العمل ينجز بحيث المتعددة
 القديم الانسان اعتمد فقد ،الحالي عصرنا والى لعصورا اقدم منذ الفنان لدى حضوراً التقنية شهدت وقد
( السناج )والسخام الحيوانات دم مثل الطبيعية الصبغات حيث من الطبيعة على رسومه في الأمر بادئ في
 التي الأدوات أما[. ٨ص ،٨٢]الارض مركبات من ترابية وأخرى ،نباتية وصبغات والنار الحرق عن جالنات
 في يستخدمها والتي الحادة الحجرية الأدوات من أنواع أو الحيوانات عظام فكانت الرسم في استخدمها
  [.٣١ص ،٨٢]الطيور ريش أو نباتية ألياف واستخدام الجدران على التخطيط
 أن من بالرغم الرافدين وادي بلاد في الجدارية فالرسوم ،الرافديني الفن مع مساحة للتقنية وكان     
 من تبقى مما المستخدمة انالألو معرفة يمكن انه إلا ،الجوية الظروف بسبب لفللت عرضة كانت أكثرها
 واللون ،وتدرجاتها( الحديد لأوكسيد ترابيال الشكل)الحمراء المغرة مثل الطبيعية بالألوان والمتمثلة ،آثارها
  [.٥١ -٤١ص ،٩٢ ]والأسود الأبيض اللونين عن فضلا كيميائياً المستخلصان والأخضر الأزرق
 الإبداع حيث من بأزاءها لتكون ،القديمة المصرية الحضارة تقف يمةالقد العراقية الحضارة وقبالة   
 الأساسية المراجع من تعد العالية والتقنية التنفيذ ودقة بالأصالة امتازت التي الفرعونية فالفنون ،والمهارة
 التقنيات القدماء المصريون استعمل فقد [.٨١١ ص ،١ ]الإنسان عرفها التي الفنية التقنيات دراسة في والمهمة
 عن فضلا المعدنية الأوانيو كالأكاسيد الطبيعة في وجدوها التي الألوان على بالإعتماد رسومهم في المختلفة
  [.٩٢ -٣٢ص ،٠٣]بالألوان المختلفة الأسطح على للرسم محاولات عدة البداية في عملوا وقد ،السناج
أما في العصر الإغريقي فلم يكن الفن بتقنياته فن قصور بل ارتبط الفن بالحياة المرفهة التي يعيشها 
، إلا أن الرسوم لهم الفنية في مجال الرسم والنحتالشعب بسبب جغرافية المنطقة وهذا ما ظهر في أعما
، أما المواضيع (لفريسكوا)، أما الألوان التي استعملوها فهي ألوان  بالأعمال النحتيةت قليلة قياساًالجدارية كان
( الفسيفساء)واستخدم الإغريقيون الموزائيك  ،هد صيد الحيوانات ومواضيع دنيويةفمعظمها واقعية تمثل مشا
  [.٥١ص ،٩٢]كوسيلة أخرى لتزيين المنازل
 شهدتها فنية تقنيات هناك أن الى الإشارة من لابد نهضةال عصر في الفنية التقنيات عن الحديث وقبل  
 أعطتها وأساليب بمميزات حضارة كل أعمال تميزت وقد ،(الاسلامي والفن الروماني الفن )الوسطى العصور
 بـ المسماة المرحلة هذه في استخدمت التي التقنيات مهدت وقد ،غيرها عن تفرقها التي والصفة بغةالص
 القرن من الثاني النصف في بدأ الذي )النهضة عصر فنانو مارسها أخرى فنية تقنيات الى( المظلمة الفترة)
 ،التشكيلية الفنون في كبيرة تحول نقطة شكل الذي ،الرسم فن وبالذات الفنية، أعمالهم تنفيذ في( عشر مسالخا
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 عشر الخامس القرن ومنذ ،[٠٢١ص ،١]آنذاك ممارسة الأكثر الفنين هما والعمارة النحت فنا كان أن بعد
 والاستقرار بالثبات اتسمت ألوان ظهرت إذ ،الألوان صناعة في يائيةالكيم المركبات تطوير في طفرة حدثت
  [.٤١١،ص١٣]الخشبية السطوح على أو ،الجدران على بها يرسم التي( يسكوالفر)و( التمبرا )ألوان مثل
 ثم انتقل الفن التشكيلي الى ما يعرف بالحداثة بظهور أول مدرسة فنية رفعت راية الحداثة وهي 
، ورؤية ت على عاتقها رؤية جديدة للأشياء، وجميعها أخذنطباعية والتي تلتها مدارس أخرىالمدرسة الا
رب في عصر ، وان كان لها جذور تضاً لتقنيات لم تكن معروفة من قبلجديدة في تنفيذ الأعمال الفنية وفق
ينة العالية، والتنقيط والتسييل، ، وتقنية العجن هذه التقنيات التقنية المباشرة، ومالنهضة أو أبعد من ذلك
  [.٧٣١ص ،١٣]، وغير ذلكوالكولاج، والحك والتحزيز، والتركيب، والتقطير، وتقنية الرطب في الرطب
 على المباشر لتصويرا التقنية هذه وتتضمن ،الانطباعية كةالحر مع( المباشرة التقنية )ظهرت وقد
 واحدة جلسة في يكون ما هذا وعادة ،مباشرة الموضوع في الأول نطباعالا مع يتلاءم الذي ،اللوحة أرضية
 الميلادي عشر التاسع القرن في التقنية هذه سادت وقد ،لونية أرضية وبدون تخطيطي، أو يتمهيد رسم وبدون
 الفنان هو التقنية بهذه عملوا الذين الانطباعيين الفنانين اشهر ومن سبقها، بما قياساً وسريعة غريبة وعدت
 الكبير الهولندي الفنان ويعد ،(الكثيفة العجينة )تقنية عبيريونالت واستخدم[. ٣٦١،ص٢٣(]مونيه كلود)
 الأشخاص أن لدرجة ،الكثيفة العجينة بتقنية أعمالهم امتازت الذين الفنانين من( ٩٦٦١ – ٦٠٦١( )رامبرانت)
 من( كوخ فان )الفنان واستفاد ،الكثيفة صبغةال سطح خلال من ملامحهم تتجسم كانت يرسمهم كان الذين
 ومشاعره العارمة عواطفه عن يفصح أن أراد كلما التعبيري إحساسه تعميق في الكثيفة العجينة خاصية
  [.١٢٤-٠٢٤،ص٣٣]الثانية العالمية الحرب بعد التجريديون التعبيريون بعد فيما طريقته استلهم وقد ،المتأججة
( براك)و( ٣٧٩١ – ١٨٨١( )بيكاسو )نانيهاف ابرز يد على أخرى وتقنيات أساليب ولدت التكعيبية ومع
 وتوظيفها الواقع من محسوسة اشياء باخذ التقنية هذه وتتلخص( الكولاج )التلصيق كتقنية( م٣٦٩١–٢٨٨١)
 جزءاً يقتطع الفنان ذلك أخذ ،بيده الأشخاص أحد يمسكها جريدة نالفنا يرسم أن من فبدلا ،الفني العمل في
  .(١ )الشكل في كما [.٥١٢ص ،٤٣ ]اللوحة سطح على ويلصقه منها
، دور إثرائي ومعرفي في (الباحثة)مع الفن التكعيبي، بحسب وجهة نظر ( الكولاج)قنية وكان لظهور ت
، عبر إحداث نوع من الموائمة التقنية بين استخدام التجريبية للفن في القرن العشرينفتح الآفاق البحثية و
المواد والخامات والوسائط وبين الآليات والكيفيات الأدائية للفنانين في انتاج نماذج تقنية تحاكي واقع التطور 
  . القرن العشرينلتقني الذي ساد فيالعلمي وا
 ،الحديثة الحضارة ديناميكية عن ينمعبر للرسامين حيا مضمونا الحديثة التقنية أصبحت إن لبثت وما  
 حركة تسجيل في العلم نجح فقد ،الحديث العصر بروحية اقترنت التي المستقبلية لظهور تمهيدا ذلك فكان
 يعبروا أن أيضاً استطاعوا وأنهم الفوتوغرافي بالتصوير أسوة الحركة يسجلوا أن الرسامون فحاول ،الأشياء
 والكلب الأرجل عشرات وله يجري الذي كالحصان تكرارها طريق عن الأجسام وكثافة والكتلة الزمن عن
  (.٢ )الشكل في كما ،[.١٧ ،ص٩٢]ذيول وعدة أرجل عدة له الذي
، اع بها الى مستوى الأعمال الفنية، والارتف(الاشياء الجاهزة)دها على تقنية وتميزت الدادائية باعتما
مارسيل )، كعمل لاسيكيفعملوا صوراً من النفايات أو من أشياء تافهة واستخدموها للسخرية من الذوق الك
 ،(TM.M)، الذي استخدم فيه مبولة موقع عليها باسم صانع الأدوات (الينبوع( )م٩٦٩١–٦٨٨١( )وشامبد
  (.٣)شكل 
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ن النصف الثاني من في تدعيم أفكار الثقافة الإستهلاكية في ف( الباحثة)كما ترى ( ةالدادائي)وقد أسهمت 
، نتيجةً لتأثره بدادائية الذي سمي بالدادائية الجديدة( trA pop)، ابتداء من تيار البوب آرت القرن العشرين
امكانية إنتاج الفن بأي ، وقد مهدت السبيل الى الإعلان عن تي إعتمدت تقنية الأشياء الجاهزةال( دوشامب)
  .مادة متاحة
 اعتمدت وقد ،التعبير في ريةوالح اللاعقلانية بمبدأ الأخذ الى الدادائية شأن شانها السريالية ودعت 
 الواقع من عناصر أو الفن عناصر مع وتركيبها والرؤى الصور نقل في والأحلام اللاوعي على السريالية
 التقنيات ظهور ثم ،(٤)الشكل في كما.السايكولوجية اأطواره عن تخرج لا بتقنيات جديدة بصورة لتظهر
 المبحث في(الباحثة )له ماستتطرق وهذا التجميعي الفن لظهور مهدت والتي الحداثة مابعد مرحلة في المتعددة
  .الثاني
  بين المفهوم والجذر التاريخي الفن التجميعي:المبحث الثاني. ٢. ٢
 حـضور  مـن  المفهـوم  لهـذا  لمـا  عديـدة،  وبنائيـة  فكرية معطيات على التجميع مفهوم ينطوي
 لتحقـق  نتيجـة  التجميـع  رؤى تبلـورت  وقـد  المعاصـر،  و الحـديث  الفنـي  التـشكيل  مساحة في فاعل
 طـرق  خلالهـا  مـن  مارسـوا  التـي  التجـارب  بـأثر  التـشكيليون  الفنانون أعلنها التي الجمالية الأهداف
  [.٨ص ،٥٣]الجمالية النواتج الى الوصول من يتمكنوا لكي عدة، بحثية واساليب
 التجريـب  خـلال  مـن  مبتكـرة،  فنيـة  بـرؤى  المعرفيـة  للـصياغة  إعادة بأنه التجميع ويعرف 
 قـانون  باسـتخدام  أو المفـردات،  وانتـشار  المـستويات،  تعـدد  بـين  تفاعـل  يحدث مما مختلفة، بخامات
. ابـداعياً  جماليـاً  طابعـاً  المختلفـة  والخامـات  المفـردات  بين التراكب علاقة من متخذاً والإضافة، الحذف
 ،٥٣]الحقيقيـة  الاشـياء  مـن  مجموعـة  اسـتخدام  طريـق  عـن  فنيـة  لمنتجـات  التشكيل اعادة فالتجميع
 بالتلـصيق ( والـصناعية  الطبيعيـة  )المختلفـة  للخامـات  التراكـب  علـى  يعتمد اسلوب والتجميع[. ٦١ص
 بطـرق  اللوحـة  سـطح  علـى  وتركيبهـا  المختلفـة  الخامـات  وضـع  طريق عن ابتكاره ويتم والتوليف،
  [.٥ص ،٦٣ ]للصورة حقيقية تشكيلية أبعاد لإستحداث مختلفة
 صـميم  فـي  زجهـا  يـتم  التـي  الملتقطـة  والأشـياء  الجـاهزة  الأشياء على التجميع تقنية وتعتمد
 مـن  بقايـا  أو شـجرة،  مـن  جـزءاً  أو معينـة،  آلة من منتزعة قطعاً الأشياء تلك تكون وقد الفني، العمل
  [.٢٤١ ص ،٦٢ ]متوقع غير مضمون في ويضعها الفنان يستعيرها مهملة، مواد
 الفنـان  انتهجـه  اسـتباقي،  لفعـل  نتيجـة  جـاء  بـل  اعتباطـاً،  يظهـر  لـم  التجميعي الاسلوب ان
 تقنيـة  بفعـل  ،(وبيكاسـو  بـراك  )إبتـدعها  التي التكعيبية مع بدأت للتجميع الحقيقية فالإنطلاقة )الحداثوي،
  [.٩١ص ،٥٣(]للتكعيبية التركيبية المرحلة في المرئي العالم من لأجزاء الإلصاق
لمألوف للمواد والخامات كانت تمثل المهاد الفعلي للإستخدام غير ا( الباحثة)بحسب رؤية  التكعيبية فا
ى حداثوية ، برؤالإشتغالية للفن الحديث والمعاصر، وذلك عبر تقنية الكولاج التي اثرت المساحة والوسائط
  .ديدة على مستوى الإسلوب والتقنيةج
هذا قد مهدت ، وهي بتخدام الأشياء الجاهزةالى الجمع ما بين الفنون واس( الدادائية)   كما سعت 
، اذ ية اهتماما بتقنية التجميع ذهنيامن اكثر التيارات الحداث( السريالية)، وربما تكون لظهور الفن التجميعي
، تخيلة ضمن كلية التكوين التجميعيعمدت الى اسلوب التجميع الصوري للوحدات الجزئية الواقعية والم
 من قيمة الاثر ، او الاجزاء المضافة لها من صور اخرى بمثابة اعلاءاو اجزاءها المقتطعة، وتكوين الاشكال
  [.٥٤، ص٥٣(]، ولكن من وجهة نظر المخيلة واللاشعورالتجميعي في الفن
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تجاهات التي وظفت اسلوب من أهم وأكثر الإ( الفن الشعبي)، فقد كان  أما في مرحلة ما بعد الحداثة
رد ضد الأفكار ، اذ اعتمد فنانو هذا التيار على تجميع الوسائط والخامات المهمشة، للتعبير عن التمالتجميع
أحد مظاهر التغير في الفكر ، وهو لفن الشعبيي المعاصر نتاجاً من ا الفن التجميعاذ مثّل .التقليدية في الفن
ديد ، تعتمد تقنيته على تجميع بعض القطع الجاهزة من مخلفات المجتمع الإستهلاكي وتركيبها من جوالفن
 بين عناصر مادية مختلفة، مكان واحد، الجمع فييقوم على   وهو الاتجاه الذي.لإنشاء علاقات تشكيلية جديدة
أو من المخلفات القديمة أو النفايات الصناعية  مجهزة خصيصا للعمل أو سابقة التجهيز، مجسمة أو مصورة، 
كان بمثابة صرخة  الأمر الذي. وحدة عضوية في ليشكل الفنان من هذه التجميعة عملاً فنياً متكاملاً، والمنزلية،
   .كل الثوابت الاجتماعية والسياسية للمجتمع تمرد على
 اللوحـة  أصـبحت  بحيـث  العـشرين،  القـرن  خمـسينات  مـع  التجميعي الفن اشتهر فقد وهكذا  
 المتـذوق  فكـر  تـستثير  التـي  التـشكيلية  الحلـول  من نوع عن والبحث التجريب، لممارسة حقلاً التشكيلية
 بتقـديم  نيويـورك  فـي  الحـديث  الفـن  متحـف  قـام ( ١٦٩١ )عـام  ففـي  ،[.٠٢ص ،٦٣]الفني وفضوله
 التجاريـة  بالمـساندة  مـستعيناً  مـذاهب  عـدة  عـن  تمخـض  والـذي  ،(التجميع فن )عنوان تحت معرض
 تؤشـر  التجميـع  موجـة  ان " المعـرض  دليـل  فـي  ورد وقـد  المميزة، سماته ليفرض ،الدعائية ولعبتها
 الواسـطة  هـي  المجـاورة  وطريقـة  ،البيئـة  مـع  مـنقح  إقتران الى ذاتي انسيابي تجريدي فن من تحولاً
 يعكـسها  التـي  الاجتماعيـة  والقـيم  التجريديـة  التعبيريـة  إليـه  انـساقت  الذي الخيبة إحساس عن للتعبير
  [.٤٠١ ،ص٧٣"]القائم الوضع
 ،(جـونز  جاسـبر )و ، (روشـنبيرغ  )مـن  كـل  مـع  التجميعـي  للفـن  الأولى الشذرات بدأت    
 فنـاني  اشـهر  ( روشـنبيرغ  روبـرت  ) ويعـد  ،العـشرين  القرن من الخمسينات في( ٥٣٩١()داين جيم)و
 نـسق  وهـو  ( الخلـيط  الرسـم  ) نحـو  بـالتحرك  بـدأ  والذي( الوسائل تداخل )بتقنية عملوا الذين أمريكا
 مـن  غايتـه  كانـت  ،أحيانـاً  الـسطح  علـى  مثبتـة  متنوعـة  أشياء مع المصبوغ السطح فيه يخلط إبداعي
 وهكـذا [. ٢١-١١،ص٨٣ ]وبيئتـه  بنفـسه  ووعيـاً  انفتاحـاً  أكثـر  وجعله المشاهد ذهن تشتيت ذلك خلال
 كمـا  التجميـع  بـصيغة ( والنحـت  الرسـم  )عـالمين  بـين  يجانس أن بتشكيلاته( راوشنبيرغ )استطاع فقد
  (.٥ )شكل.[.٩١١ص ،٩٣ ]المشهورة( عنزته )في
 ممثليـه  وتعـدد  التيـار  هـذا  اسـتمرار  تؤكـد  والسبعينات الستينات في جديدة  تجارب ظهرت ثم 
 الخمـسينات  بعـد  الفنـي  العمـل  لتطـور  بـارزا  نموذجا(  lenroCكورنل جوزف )الامريكي الفنان فكان
 ،٠٤] وتقنيتهـا  بمـضمونها  ومتنوعـة  بـدلالاتها  غنيـة  مختلفـة  أشـياء  مـن  المؤلفـة  أعماله بدت حيث
  .(٦ )الشكل في كما[.٨٠٤ص
 بمفهـوم  والتركيـب  الجمـع  مـسألة (  nosleveNنيفلـسون  لـويز  )الامريكية الفنانة تناولت وقد 
 مـن  المبنيـة  الخـشبية  الجـدران  شـكل  لهـا  كبرى بيئية أعمال في( القديمة الاشياء )اللقى مستخدمة جديد
 خـشبية  عناصـر  مـن  الأعمـال  هـذه  تتـألف  و المنزلية الأثاث من المأخوذة الأشياء بمختلف ملئت علب
 علـى  قـوي  وتـأثير  كبيـر  وقـع  لهـا  كـان  تجميعيـة  أعمالاً لتكوين متهدمة، أو قديمة بيوت من أخذت
  (.٧ )الشكل في كما[. ١٤]بها خاصة رحبة فضاءات وامتلكت المشاهد،
ومن التجارب الفنية المعاصرة للفن التجميعي في أمريكا واوربا، تجربة الفنان الأمريكي الأفريقي 
( لوس انجلوس)، الذي عاش ومارس تجربته الفنية في (٤٠٠٢- ٧١٩١( )yofiruP haoN نوح بيورفوي)
لفنان التجميعي بأن تراث وأعمال ا( لوس انجلوس تايمز) وقد ذكرت مجلة ،في كاليفورنيا( جوشوو)ومدينة 
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، قام ببناء أول عمل تجميعي من (٦٥٩١) ففي عام ،(لوس انجلوس)تلوح في أماكن متعددة من ( بيورفوي)
 ولفت الأنظار حينما حول النفايات ، من هنا أنشأ لنفسه اسماً كفنان وناشط،حطام محترق ومواد أخرى
  (.٨)شكل كما في ال[..٢٤]الضخمة الى رموز فنية بطريقة ابداعية فريدة
 nomiSسبارو سيمون )الأمريكي الفنان هو آخر معاصر فنان عند ايضاً التجميع اسلوب وظهر
 وكان ،الشعبي بالفن( سبارو )تأثر،المتعددة الوسائط وفن بالرسم اشتهر الذي ،(٠٠٠٢ -٥٢٩١( )worrapS
 أعمال من قدمه لما نتيجة( ٢١٠٢ )عام( aalavW )جائزة على وحصل ،بنفسه نفسه علّم أي ،ذاتياً فناناً
 ودقيقة صغيرة واشياء مواد فيها استخدم والتي ،المتعددة الوسائط فن في الفريدة بتركيباته اشتهر فقد ،تجميعية
 في وحيوانية إنسانية وصور أشكال من مكّونة موضوعات لخلق ( الصغيرة والكرات والخيوط الخرز )كـ
  (.                   ٩ )الشكل في كما[.٤٣ ص ،٣٤]الواحد العمل
( nosduH  reboR هدسون روبرت )الأمريكي التجميعي للفنان معاصرة أخرى تجربة وتوجد 
 بالوسائط العمل وكذلك ،الحديث والنحت الرسم وحركة ،الهندسي التجريدي الإتجاه الى ينتمي الذي ،(٨٣٩١)
 أنحاء في وموجودة مشهورة وأعماله ،والستيل والبرونز بالمعادن النحت بفن إهتماماته عن فضلاً ،المتعددة
 ،وكاليفورنيا ونيويورك، وواشنطن، ،شيكاغو)في المعارض عشرات وله ،واوربا المتحدة الولايات
 [.٤٤](وغيرها
 عام في نشرته الذي كتابها في( هدسون )الفنان أعمال( فولي سوزان )الأمريكية الناقدة وصفت وقد 
 ،تامة بعناية البنائية عناصره يوظّف إذ ،جريء بأسلوب التجميعية( هدسون )أعمال تتميز: " بقولها( ٣٧٩١)
 ثنائي الشكل بين حيوياً توتراً يخلق لأعماله السطحي فالبناء ،للمشاهد الإدراكية الخبرات بمهارة ويتلاعب
  [.٥٤]والإثارة التميز من المزيد أعماله يعطي مما ،الأبعاد ثلاثي والشكل الأبعاد
 ،عليها العثور يتم التي المبتذلة والأشياء ،الملحوم الحديد بين التجميعية أعماله في( هدسون )يجمع
 بطريقة يؤكد أعماله من عمل فكل،المتلقي عين تجذب ،معقدة أشكال لإنشاء ،زاهية بألوان المطلية والأسطح
  (.٠١ )الشكل في كما ،[.٦٤]والقوام الأشكال متعة بأخرى أو
 ظهرت على أرض الواقع تجربة لفنان تجميعي معاصر آخر ،      وفي سلسلة ترابطية مع الفنانين السابقين
 ،الذي بالغ في توظيف المبتذل والرخيص( ٣٤٩١()snommaH divaDديفيد هامونز)هو  الفنان الأمريكي  
حقيق الدهشة والصدمة لدى  بهدف ت، وخارج حدود الأخلاق،وما هو خارج نطاق التقليد الجمالي الكلاسيكي
  (١١) والخشب في أعماله كما في الشكل ،وأكياس النايلون، فقد استخدم القماش المستهلك،المتلقي
 الوسـائط  فنـاني  مـن  تجميعـي  شـاب  لفنـان  معاصـرة  تجربـة  الفنيـة  الساحة على وظهرت 
 تعليمـه  تلقـى  ،بولنـدي  أصـل  مـن  امريكـي  فنـان  وهو ،(٧٧٩١()آنديساكزنسكي )بإسم عرف المتعددة
 وفـن  ،الـشعبي  والفـن  ،التكعيبيـة  بالحركـة  متـأثر  فنـان  وهـو  ،(فلوريدا )في للفنون دراسته خلال من
 والقطـع  والأدوات الأشـياء  بجمـع  مولـع  وهـو  ،الخارجيـة  الفـضاءات  فـي  العـرض  وفن ،الشارع
 مـن  بـدلاً  ،التجميعيـة  أعمالـه  لينـتج  ،الفنيـة  أفكـاره  طريق عن جديد من إنتاجها يعيد التي ،المتروكة
 يجـد  أن هـذه  تقنيتـه  خـلال  ومـن ( ساكزنـسكي  )حاول ،أكثر تكلفه أن الممكن من التي والألوان القماش
 الأصـل  وان ،والأشـياء  النـاس  بـين  مـشتركاً  شـيئاً  هنـاك  أن موضحاً ،والناس عمله بين التشابه أوجه
 بـ  ـ المعروفـة  بأعمالـه ( ساكزنـسكي  )الفنـان  واشـتهر  ،ثانية وفرص جديدة مسارات في نجده أن يمكن
 فـي  كمـا  ،[٧٤ ]تمرديـة  ونزعـة  سـاخرة  نزعـة  فيهـا  مختلفـة  بهيئات نفذها التي( الوجوه أو الأقنعة)
  (.٢١)الشكل
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  النظري الإطار مؤشرات
 عبر ، وطريقته الأدائية في الإنتاج الفني،الاسلوب هو نسق فكري وفني يتصل بالرؤية الذاتية للفنان -١
  .آليات ومعالجات متنوعة تختلف من فنان الى آخر
الذي يكون مقرون بالفرد وما يمتلكه من نوازع وميول وإمكانيات ( الفردي)يوجد نوعان من الاسلوب،  -٢
 ويعبر في ،يظهر أساسا في مدة معينة من التاريخ( الفتري)و،ذاتية تعطيه الصبغة التي تميزه عن غيره
  تي تصيغ الكيفية التي يقيم بها مجتمع ما نماذجه الثقافية والفكريةجوهره عن كل الدلائل ال
يكشف الإسلوب عن شخصية الذات التي تعبر عن نفسها، وهو جوهر الانسان الكامن في لغته  -٣
 .وحساسيته
 ، والمستوى الثقافي والمعرفي،تتعلق بالحالة النفسية للفنان:  منها داخلية ،يتأثر الإسلوب بعوامل عدة -٤
 . والميراث الحضاري،تتعلق بالبيئة المحيطة بالفنان:  خارجية ومنها
التقنية هي كل ما اتيح استعماله من وسائل ساهمت بشكل واضح ومتنوع حسب تنوع أساليب كل فنان  -٥
ابتداء من الفرشاة وانتهاء باستعمال الوسائط المتعددة بحيث ينجز العمل الفني من خلالها بشكل يثير 
 المتعة والدهشة
 من اشهرها التقنيات الحديثة التي ظهرت ، هناك العديد من التقنيات التي وظفها الفنان على مر العصور -٦
الرطب في الرطب، والمباشرة،والعجينة الكثيفة، والإلصاق، والتقطيير، والتسييل، )مع الحداثة كتقنية 
 .(والرش، والحك والتحزيز، والتركيب والتجميع
 تعتمد ، وهو أحد مظاهر التغير في الفكر والفن،اصر نتاجاً من الفن الشعبييمثل الفن التجميعي المع -٧
تقنيته على تجميع بعض القطع الجاهزة من مخلفات المجتمع الإستهلاكي وتركيبها من جديد لإنشاء 
بين عناصر مادية  مكان واحد، الجمع فييقوم على   وهو الاتجاه الذي.علاقات تشكيلية جديدة
  .مجسمة أو مصورة مختلفة،
ترجع جذور الفن التجميعي الى التكعيبية والدادائية والسريالية والفن الشعبي الذي يعد من أهم وأكثر  -٨
 اذ اعتمد فنانو هذا التيار على تجميع الوسائط والخامات ،الإتجاهات التي وظفت اسلوب التجميع
 .عن التمرد ضد الأفكار التقليدية في الفنالمهمشة، للتعبير 
 ،أدوات منزلية)تعتمد تقنية التجميع في الفن التجميعي على إدخال مواد جاهزة الى سطح اللوحة كـ  -٩
للخروج ،( مطاط، ورق مقوى، خشب، بلاستك، زجاج، قماش، قطع معدنية، أوراق عملة، جرائد،رمل
عن المألوف والبحث عن نوع من الحلول التشكيلية التي تستثير فكر المتذوق وفضوله الفني في ضوء 
 .التغير الذي طال الفكر والذوق والفن
واستحداث ، هناك جملة من العوامل التي ساعدت على ظهور الفن التجميعي كالتقدم العلمي والتقني-٠١
التي تدعو الى التمرد على المألوف والدعوة الى الحرية و اللاوعي خامات جديدة،  وظهور بعض الفلسفات 
 والتي دفعت الفنان الى استعارة المهمش والمستهلك والمنبوذ والتالف وتوظيفه في ،ونبذ الماضي والتغني
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  ثجراءات البحإ/ الفصل الثالث . ٣
   مجتمع البحث . ١. ٣
       حرصت الباحثة على إجراء مسح شامل للمتيسر من أعمال الفن التجميعي المعاصر بالإعتماد على  
عملاً فنياً تجميعياً لـ ( ٥٧) فحصلت على ،شبكة الإنترنت لعدم وجود نماذج معاصرة في المصادر المتوفرة
سون، ديفيد هامونز، هد.سيمون سبارو، بيورفوي، روبرت ج): فنانين امريكيين معاصرين وهم( ٥)
الأبعاد الإسلوبية والتقنية في الفن التجميعي ):جتمع البحث الحالي المعني بدراسة  كإطار  لم(آنديساكزنسكي
لغرض رصد اكبر قدر ممكن من العينات التي تشتمل على تنوع في الأساليب ( نماذج معاصرة()المعاصر
  .والتقنيات والتي تساعد في تحقيق هدف البحث الحالي
  عينة البحث .  ٢. ٣
وبما يحقق لكل فنان، ( لوحة)ل قصدي وبواقع أعمال فنية بشك (٥)      تم إختيار عينة البحث والبالغ عددها 
وتم  ،بالتعرف على الأبعاد الاسلوبية والتقنية في الفن التجميعي المعاصر: هدف البحث الحالي المتمثل
  :ر العينة وفقاً للمسوغات التاليةاختيا
 .تبعدت الباحثة الأعمال الفنية التي تكررت موضوعاتها أو تشابهت الى حٍد مااس -١
ان تعدد الأساليب والتقنيات التي اعتمدها كل فنان من فناني التجميع أدت بالباحثة ان تختار العينة بشكل  -٢
 .قصدي 
 *اخذت الباحثة بآراء ذوي الخبرة والإختصاص -٣
  جدول عینة البحث
 المصدر العینة تاریخ العمل اسم الفنان اسم العینة رقم
        worraps www.ystra.ten/nomis ٥٨٩١  عنوان بلا سبارو سیمون ١
 galbmessa –sptth/ /:haoN- yofiruP  ٩٨٩١ جوشوو شجرة بیورفوي ٢
 www.ystra.ten/tsitra ٥١٠٢   العقل اطار  ھدسون. ج روبرت ٣
       snommaH divaD  www.ystra.ten ٤١٠٢ عنوان بلا ھامونز دیفید ٤
 iksydna yb .moc        /ptth//:www.tra ٤١٠٢ المجتمع؟ ھو من  ساكزنسكي اندي ٥
  
    أداة البحث. ٣. ٣
 إعتمدت الباحثة على ما إنتھى الیھ الإطار النظري من مؤشرات فكریة وبنائیة لبناء ،لتحقیق ھدف البحث  -  أ
 .**أداة البحث بصورتھا الأولیة
                                                             
  : الخبراء هم (*
 – فنـون تـشكيلية -عـارف وحيـد ابـراهيم . د.أ-٢.   جامعـة بابـل – الفنـون الجميلـة – فنون تشكيلية –مكي عمران راجي . د. أ -١
. جامعـة بابـل – الفنـون الجميلـة – تربيـة تـشكيلية –علي مهـدي ماجـد . د.م. ا -٣       . جامعة بابل–الفنون الجميلة 
. جامعـة بابـل – الفنـون الجميلـة –يلية  تربيـة تـشك -دلال حمزة محمـد . د.م. أ -٤          
  جامعة بابل – الفنون الجميلة – تربية تشكيلية -غسق حسن مسلم . د.م. أ-٥          
 (.١)ينظر ملحق ( **
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 لبیان صدقھا ***عرضت الباحثة استمارة التحلیل بصیغتھا الأولیة على عدد من المتخصصین وذوي الخبرة  - ب
 .(كوبر) بحسب معادلة ، %(٥٨) وقد كانت نسبة إتفاق الخبراء ،في قیاس الظاھرة التي وضعت من أجلھا
، وقد ****ولغرض التأكد من ثبات الأداة طبقتھا الباحثة في تحلیل عدد من العینة بالإشتراك مع محلل آخر  - ج
مع محلل  ثم أعادت الباحثة تحلیل تلك العینة ،%(٦٨)كانت نسبة الثبات بین الباحثة والمحلل الأول 
، %(٥٨) وبذلك فقد جاءت نسبة الإتفاق بین المحلل الأول والثاني ،%(٤٨) فكانت نسبة الإتفاق *****ثاني
، %(٩٨)لإتفاق یومًا فكانت نسبة ا( ٤١)ثم أعادت الباحثة تحلیل النموذج مع نفسھا عبر الزمن بعد مرور 
وبذلك إعتمدت ( سكوت) بحسب معادلة ،وھذا یعد ثبات مقبول للأداة%( ٦٨)فأصبح معدل الثبات الكلي 
  . في تحلیل عینة بحثھا*الباحثة على الأداة بصیغتھا النھائیة
  . تحلیل عینة البحثفي( اسلوب تحلیل المحتوى)اعتمدت الباحثة المنھج الوصفي منھج البحث .  ٤. ٣
  الوسائل الریاضیة والإحصائیة. ٥. ٣
  :  لحساب نسبة الإتفاق بین الخبراء على فقرات استمارة التحلیل وھي (٨٤) )repooC(معادلة كوبر .١
 
  :حیث ان 
  نسبة الإتفاق = aP
  عدد مرات الإتفاق= gA
  عدد مرات عدم الإتفاق= gD









  :حیث أن 
  معامل الثبات= N
  مجموع الإتفاق الكلي بین الملاحظین = oP




                                                             
  :الخبراء هم (***
 .مكي عمران راجي، فنون تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د.أ .١
 .كاظم مرشد ذرب، تربية تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د.أ .٢
 .علي مهدي ماجد،تربية تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د.م.أ .٣
 .فنون الجميلةسلوى محسن، فنون تشكيلية، جامعة بابل، كلية ال. د.م.أ .٤
 .دلال حمزة محمد، تربية تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د.م.ا .٥
 دلال حمزة محمد، تربية تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلة. د.م.أ(****
 .خزعل، فنون تشكيلية، جامعة بابل، كلية الفنون الجميلةايمان.د.م.أ(*****
 (.٢)ينظر ملحق رقم ( *
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   تحلیــل العینة.٦. ٣









 یتكّون من مجموعة من الأجزاء والأشكال، ُنفذ بمجموعة من المواد ،عمل تجمیعي مربع الشكل
 إذ یتوسط العمل شكل لوجھ إنساني ُنفذ بإسلوب ، وباستخدام تقنیة التجمیع، بإسلوب غیر واقعي،والخامات
العیون، ) احتل مساحة أكبر من باقي الأجزاء مع إبراز بعض الملامح كـ ،كارتوني، من خامة الصوف الأحمر
  .التي أنتجھا الفنان من الخرز والخیوط الملفوفة( والأنف
 ، والحیوانیة التي ملأت فضاء العمل،نسانیة، والكارتونیةتوزعت حول الوجھ مجموعة من الأشكال  الإ
 اذ نلاحظ وجودًا لوجھ مضطرب نفذ من ،فظھر العمل مكتظًا بالعناصر والمفردات التي توزعت ھنا وھناك
 نلاحظ وجودًا لشكل حیواني أخذ ، والى جانبھ وبالقرب من اطار اللوحة،الخرز الأخضر الناعم في یمین العمل
 تستدیر ، والى الأسفل منھ نلاحظ وجودًا لشكل فتاة بھیئة نصفیة،یر یستدیر بجسمھ الى داخل العملھیئاة الط
  .بوجھھا الى داخل العمل ایضًا، نفذ الفنان شعرھا من القماش الأحمر، وجسدھا من الخرز الناعم الملون
نلاحظ وجودًا لشكل حیواني  ، وبالتحدید اسفل الوجھ الذي تسید العمل،وفي الجزء الأوسط من أسفل العمل
 نفذه الفنان من الخرز الملون الناعم ایضًا، أما الجانب الأیسر من العمل فقد شغلھ ،توحي حركة أقدامھ بالمشي
 وھذا مّثل كسرًا لمثالیات الفن، إذ اعتمد الفنان على اللعب الحر بالألوان ،الفنان بأشكال كارتونیة ساخرة
 بینما ُشغل الجزء العلوي من العمل بمجموعة من الأشكال المخروطیة والكرات ،والأشكال دون قیود أو شروط
 ولتحقیق نوع من التوازن فقد وضع الفنان ،الصغیرة الملونة التي تكررت لتملأ مساحة الجزء العلوي من العمل
ف بإسلوب  وقد ُأحیط العمل برمتھ بإطار مزخر،اشكاًلا خشبیة شبھ مخروطیة على جانبي العمل من الأسفل
   .مشابھ لإسلوب تنفیذ العمل
یحمل العمل دلالة تعبیریة تجسدت في تعبیر الفنان عن ذاتھ ومحاولة اثبات الذات في وسط واقع إجتماعي 
 ویأخذ ھذا اللعب منحى أكثر رقیًا، ، فھو ینفس عن الكبت باللعب التشاركي الحر بعناصر العمل الفني،بائس
قراءاتھ المتباینة،وحاول الفنان ابراز حالة التمرد والسخریة و تنبیھ المشاھد الى حینما یشترك مع المتلقي عبر 
إختزالھا ورسمھا بطریقة كاریكاتوریة ة معینة من التصدي للواقع المعاش، من خلال تشویھ الأشكال وحال




 سبارو سیمون   الفنان اسم
 عنوان بلا   العمل اسم
 ٥٨٩١ الإنتاج تاریخ
 قماش خرز، خیوط، خشب،   العمل مواد
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 یتألف من مجموعة من المواد والخامات التي وّلفھا الفنان ،استطالیة عمودیة عمل تجمیعي ذو ھیأة
 تلك المدینة التي عاش ومات ،(جوشوو) لتّكون بمجملھا شكًلا لشجرة ،بإسلوب تجریدي باستخدام تقنیة التجمیع
 ساق فیھا الفنان، اذ تحتل الشجرة الجزء الأیمن من مساحة العمل التجمیعي من الأعلى الى الأسفل، وقد نفذ الفنان
 لتنتھي من الأعلى بتشكیل شبھ ،ھذه الشجرة من خلال تركیب قطعتین خشبیتین مستطیلتین تجاورتا مع بعضھما
ھندسي یتألف من قطع من الورق المقوى المجعد الممزوج باللون الأحمر والأزرق والأخضر بتدرجاتھ المختلفة، 
 الخاصیة الملمسیة التي اتسمت بالخشونة المتولدة عن  والتي عملت على اظھار،والتي نفذھا الفنان بتقنیة التلصیق
  .النتوءات والبروزات الظاھرة في ھذا الجزء
قام الفنان بتركیب شكل الشجرة بمادة لاصقة على ارضیة مكونة من مجموعة من القطع المطاطیة 
لأزرق والأصفر  والتي ّلونت بألوان زاھیة وصریحة كاللون ا،المربعة والمستطیلة المتراصة والمتجاورة
 فقد شغلھ الفنان ، أما فیما یخص الجزء الأیسر،ھذا فیما یخص الجزء الأیمن من العمل.  والأخضر والأحمر
 والتي ،بشكل تجریدي مّكون من مجموعة من المساحات الخطیة واللونیة التي توزعت من الأعلى الى الأسفل
الحصى والورق المجعد والأسلاك المعدنیة والخرز )كـ كّونھا الفنان من  تجمیع بعض المواد بتقنیة التلصیق 
والتي تداخلت فیما بینھا لیخلق منھا الفنان فكرة بنائیة جدیدة بإسلوب ( وقطع الكارتون وقطع من مشبك حدیدي
  .الفن التجمیعي
 بعیدًا عن المرجعیات ،عما ھو متداول وتقلیدي في بناء عملھ الفني ھذا( بیورفوي)یخرج الفنان 
 بإتجاه لغة جدیدة في الفن تعمل على مبدأ عدم الفصل بین أجناس الفنون من ،تعارف علیھا في رسم الأشجارالم
 وجد فیھ خیر ممثل للرؤیة الفنیة المعاصرة التي ،خلال تفعیل دور الخامات المختلفة بإسلوب فني تجمیعي
ة ومھمشة وبالیة الى مفردات ذات قیمة  لتحولھا من مفردات قد تكون مھمل،تتعاطى مع مفردات البیئة المحیطة
 لأن بنائیة ھذا ، ھو احالة جمالیة الى الواقع،بھذا الإسلوب والتقنیة( جوشوو) فانجاز الفنان لشجرة ،اشتغالیة فاعلة
 ، فامتزجت ذاتیة الفنان مع بیئتھ الذي یمثل جزءًا منھا،العمل الفني التجمیعي تكونت من عناصر العالم الواقعي
 من خلال الإستعانة بالأشكال المتداولة في البیئة المعاشة ،ولًة منھ لجعل المشاھد أكثر تفتحًا ووعیًا ببیئتھفي محا




 بیورفوي الفنان اسم
 (eerT auhsoJ)جوشوو شجرة العمل اسم
  ٩٨٩١ الإنتاج تأریخ
 حصى، كارتون، ،مطاط ،خشب العمل مواد
  اسلاك خرز،
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 مّكون من مجموعة من الأشیاء والمواد الغریبة ،عمل تجمیعي ثلاثي الأبعاد ذو ھیأةاستطالیة عمودیة
 من الكثافة والتجرید الذي ظھر الى حٍد كبیر في العقد الأخیر من أعمال والمھمشة تحتوي على مستوى عالي
 كّون ،، تجمعت ھذه المواد بشكل فوضوي داخل إطار معدني مستطیل الشكل رصاصي اللون(ھدسون)الفنان 
 ھذا من جانب ومن جانب آخر نلاحظ وجود إطار معدني آخر یبدو انھ ،الحدود الخارجیة التي تحیط بالعمل
 أما الأضلاع الأخرى فقد توارت خلف المواد ،طیل الشكل أیضًا من خلال ما بدا من أضلاعھ الظاھرةمست
 وقد امتد الإطار الى الأعلى بھیأة متراكبة مع الإطار الأصلي في العمل التجمیعي متجاوزًا حد ،والأشیاء المجمعة
  .ملونة بالأزرق والأصفر والأحمر وقد تراصت على ضلعھ العلوي مجموعة من الخطوط ال،الإطار الأعلى
       والى داخل العمل التجمیعي نلاحظ سیادة الشكل الھندسي المعیني الذي تداخل من إحدى زوایاه مع الضلع 
 وقد تكرر ظھور ھذا الشكل المعیني مرتین للداخل وبإحجام مختلفة تصغر ،الأیمن للإطار المعدني المحدد للعمل
  .بحیث أراد الفنان من خلالھ الترویج لعلامة تجاریة لتسویق بعض المنتجات  التجاریةكلما اتجھت نحو المركز، 
 وخارجة عن المألوف وادخلھا الى بنائیة العمل الفني ،الى تجمیع مواد لا فنیة( ھدسون)مال الفنان 
 إذ اخذ الفنان ، من خلال تفعیل دور المواد المھمشة التي اشتھر بھا فنانو ما بعد الحداثة،لتصبح جزءًا منھ
 فأشیاء عملھ جمعت من البیئة المحیطة التي ،مفردات عملھ من ھذه المواد لتمثل أشكاًلا من العالم الواقعي
 في محاولة لدمجھا بصیغ غیر واقعیة تثیر التشظي والتفكیك في مدركات المتلقي ،أصبحت جزءًا من العمل الفني
  .عبیریة مغایرةلتمحي دلالة تلك الأشیاء وتبحث عن دلالات ت
 إذ أراد أن یفصح عن ،وعّبر الفنان في عملھ التجمیعي ھذا عن عمق العلاقة الرابطة مع الفن الشعبي
 باسلوب تجمیعي على وفق صیاغات التطور الصناعي ،دلالة تعبیریة یجسد من خلالھا الترویج لعلامة تجاریة
  .والاستھلاكي الذي تشھده المجتمعات الغربیة
 والاعتماد على ،جاء نتیجة تغریب الصورة التقلیدیة للعمل الفني( ھدسون) الحاصل في عمل إن الاختراق
 لكنھا ، إذ جمعت مواد ھامشیة لا تحمل أي طابع جمالي،التجریب المتطور والتجاوز المتعمد لمادة العمل المعتادة
یات المفاجأة والدھشة  حملت مقتض، وأدخلت كجزء من العمل الفني،بعد غربت عن وظیفتھا الاعتیادیة
  . تلك المقولات التي نادت بھا فنون ما بعد الحداثة والفن المعاصر،والصدمة
  
  
 ھدسون. ج روبرت الفنان اسم
 العقل اطار العمل اسم
 ٥١٠٢ الإنتاج تأریخ
  انج ٧٨ * ١٥ * ٩٤ العمل ابعاد
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 مع ،یتألف  ھذا العمل من أرضیة خشبیة مستطیلة الشكل، مغلفة بكیس من النایلون الأسود المستھلك
 اّلا أنھ یثیر ، فعلى الرغم من بساطة العمل وقلة عناصره البنائیة،تغطیة بعض أجزائھ بقطع من القماش الأخضر
  .اییر الجمالیة الكلاسیكیة لما مّثلھ  من خروج عن المألوف و نسف لكل المع،الدھشة لدى المتلقي
         لقد أظھر الفنان معطیات عملھ بإیجاز كبیر مع قلة وجود التفاصیل والعناصر، إذ لم یھتم بالحیثیات التي 
تعمل على اكتظاظ وازدحام التفاصیل في العمل الفني، وقد إبتعد عن التزویق والتنمیق من خلال الاختزالیة 
 لیحّول الواقع ، وتوظیفھا باسلوب أدائي،مدًا على التجریب واستخدام خامات تافھةالكبیرة في تقدیم نتاجھ معت
 رافضًا بذلك كل القیم الجمالیة والأخلاقیة والمؤسساتیة ،المبتذل والقبیح الى فن بزجھ داخل سیاق العمل الفني
  .التي تحد من حریتھ في التعبیر
 وتأثیرھا على المتلقي عبر ھذه الاختزالیة العالیة في ،على المبتذل والمھمش والبشع( ونزھام)        اشتغل 
 باستثناء بعض الألوان الحیادیة واللون الأسود الذي جعلھ ، إذ إن أغلب أعمالھ تغادرھا الألوان،الأشكال والألوان
 العالم مع تدمیر أي منفذ للفضاء فطبیعة اساسًا في نتاجاتھ الفنیة، لیوحي بحس تشاؤمي عاٍل ورؤیة سوداویة نحو
  .الخامات التي تحتل مساحات العمل لا تمنح أي بادرة لإظھار معالم الفضاء
      وقد یكونأحد أسباب إختیار الفنان للون الأسود في أعمالھ التجمیعیة المكونة من القماش والنایلون ھو التعبیر 
  بقة السائدة في المجتمع ونظرة عن حالة التمییز والعنصریة في العرق والط
 كونھ فنانًا اسودًا، وعلیھ فقد سعى الفنان الى الى نشر نوع من الثقافة التمردیة للواقع ،المجتمع الدونیة لھ









 ھامونز دیفید الفنان اسم
 عنوان بلا  العمل اسم
 ٤١٠٢ الإنتاج تأریخ
 نایلون اكیاس قماش، خشب، العمل مواد
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  (٥ )نموذج
  
عمل تجمیعي مربع الشكل استند على ارضیة خشبیة بیضاء اللون مع وجود بعض الخطوط السوداء التي 
 وقد ُأحیط ھذا العمل بإطار خشبي أیضًا ملون باللون الرصاصي المزین ببعض الخطوط ،شغلت فضاء العمل
  . والتي لونت بالأبیض والأخضر والأحمر،(من الجانبین)والخطوط الافقیة ( من الأعلى والأسفل)العمودیة 
 ،      والى داخل ھذا الإطار نلاحظ وجود لعمل تجمیعي مؤلف من وجھ ساخط ذي ھیأة تذكرنا بوجوه الوحشیین
 وقد شغلت ھذه القطع باشكال زخرفیة إكتضت بعنصر الخط بأنواعھ المختلفة ،نفذه الفنان بمادتي الخشب والخرز
  .لیملأ الفراغ من جانب ویكمل رسم الملامح من جانب آخر(  والمنكسر،المنحني و، والمائل،المستقیم)
 وھذا یتطابق مع أول اتجاه للفنون ،لعمل العینین( الخرز)       فمن ملاحظة الشكل نجد أن الفنان قد وضح 
 وھذه ،الأحجار الكریمةالبدائیة التي نفذھا الفنان الرافدیني والمصري القدیم حینما طعموا عیون تماثیلھم بالخرز و
 كذلك في  الوقت ،إشارة على أن فنونھم كانت مرتبطة بالبیئیة والطبیعة المحیطة بھم بما فیھا من مواد وخامات
الحاضر فقد استطاع الفنان المعاصر ومن خلال تجاربھ وخبراتھ أن یوظف الأشیاء الجاھزة والرخیصة 
 ووظف أشكال ھندسیة .المألوف نحو اللامألوفباسلوب فني جماليوالمھمشة لإنتاج أعمال فنیة تجمیعیة تتجاوز 
 ووظف العنصر الكتابي فتظھر ،من مادة الخشب لعمل التفاصیل الأخرى كالأنف والفم والشعر وربطة العنق
 للدلالة على السخریة من ھذا ، والتي تعني من ھو المجتمع ؟ في اسفل العمل،(kloF ehT tahW)عبارة 
  .لا یبالي في مثل ھكذا مجتمع یعتریھ التدھور والخراب والضیاع فھو ،المجتمع
على وفق رؤیة ذاتیة للفنان تحمل ( الاقنعة)بین مواد متنوعة لینشئ أعمالھ المعروفة بـ ( ساكزنسكي)       جمع 
حول في نظام  لیترجم من خلالھ مفھوم الت،في ثنایاھا دلالة تعبیریة، انتھج من خلالھا اسلوب ممیز مغایر للمعتاد
 محاولًة منھ لإبراز حالة التھكم ، ھذا الخروج الذي یتناغم مع فنون ما بعد الحداثة،الشكل والخروج عن المألوف
 ، بھدف الإحتجاج والسخریة من سلطة المؤسسات،من خلال تشویھ الأشكال واختزالھا ورسمھا بطریقة غریبة





 ساكزنسكي اندي الفنان اسم
 المجتمع ھو من العمل اسم
 ٤١٠٢ الإنتاج تأریخ
 سم ٦٨×١٩ العمل أبعاد
 معادن ابواب، اقفال ،خرز ،خشب العمل مواد
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  الفصل الرابع. ٤
  نتائج البحث. ١. ٤
أظهرت نتاجات الفن التجميعي المعاصر انزياحاً واضحاً على مستوى المعالجات الإسلوبية والتقنية تحقق  - ١
ها الفنان التجميعي المعاصر، مثلما ظهر في التواصل مع البيئة بفعل الإستعارات البيئية والمحيطية التي اعتمد
  .جميع نماذج عينة البحث
افصح الإسلوب التجميعي المعاصر عن رفضه للحواجز المصطنعة بين الفنون من جهة، وبين الفن  - ٢
والحياة من جهة أخرى، من خلال الجمع بين الرسم والأشياء والمواد الجاهزة والمهملة التي يتم التعامل معها 
  بما فيها  الآني واليومي والعابر والسريع والتلقائي، وهذا ما كشفت عنه المواد والخامات التي تكونت يومياً،
 .منها نماذج عينة البحث
اسهمت تقنية التجميع في الفن التجميعي المعاصر بتحقيق أكبر قدر ممكن من المغايرة من حيث الصياغة  - ٣
والتنفيذ والإخراج، مما يوحي بالغرابة والدهشة والصدمة التي مثلت ابرز سمات الفن المعاصر، وهذا ما 
 .أفرزته أغلب نماذج عينة البحث
معاصرين في عينة الدراسة الحالية عن إسلوبه الخاص  به بما عبر كل فنان من الفنانين التجميعيين ال - ٤
عن نزعة تجريدية ( سيمون سبارو)يتلاءم مع أفكاره وانفعالاته، فـقد أفصحت المعالجات الإسلوبية للفنان 
 (.١)كارتونية، للتعبير عن حالة السخرية والتمرد ورفض الواقع المعاش كما في عينة
لوبه بين النزعة التجريدية و النزعة  التكعيبية ولكن بصياغة فنية في اس( بيورفوي)جمع الفنان  - ٥
 (.٢)معاصرة، كما في عينة 
بالجمع مابين المسطح والمجسم في اللوحة التشكيلية، إذ ولّف ( هدسون. روبرت ج)تميز اسلوب الفنان  - ٦
الذي ( الرسم الخليط)المجسم في أعماله الفنية التجميعية وهو مايسمى بـ مابين الصياغة التصويرية والتشكيل 
، هذا من جانب ومن جانب آخر فقد أكد  في اسلوبه عن عمق العلاقة الرابطة مع (راوشنبيرغ)اعتمده الفنان 
وج ، من خلال إعتماده على الرخيص والمبتذل والمستهلك والترويج للأشياء والخر( trA pop)الفن الشعبي
 (.٣)عن المألوف كما في عينة 
بقلة العناصر البنائية، والإختزال العالي في الألوان، فظهرت أعماله ( ديفيد هامونز)إمتاز اسلوب الفنان  - ٧
 (.٤)باللون الأسود الذي عبر من خلاله عن حالة التمييز والعنصرية في العرق والطبقة كما في عينة 
ل اسلوبه صلات وطيدة مع الأسلوب الوحوشي الذي إعتمد على من خلا( آنديساكزنسكي)اوجد الفنان  - ٨
 (.٥)تشويه الوجوه والأشكال، والإسلوب التكعيبي كما في عينة 
انتج الفنان التجميعي المعاصر أعماله بإستخدام  تقنيات التركيب الإلصاق والتجميع لما متيسر من المواد  - ٩
 .حت عنه نماذج عينة البحثوالخامات  الجاهزة والمهملة والمستهلكة، كما أفص
استطاع فنانو التجميع المعاصرون أن يوجدوا  رؤى فنية وفكرية مختلفة عن بعضها البعض في استخدام  -٠١
الخامة والوسائط التشكيلية والإبتكار التقني والتجريب والإتيان بما هو جديد، بإستثمار معطيات الصناعة 
 .نة البحثوالتكنولوجيا المعاصرة، كما ظهر في نماذج عي
سعى الفنان التجميعي المعاصر من خلال أعماله الى نشر نوع من الثقافة التمردية والمأساوية المناوئة  -١١
 .(٤،٥،١)السييء الذي يعيشه الأفراد، كما في عينة  للواقع الإجتماعي
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اللوحة اندمجت ذائقة الفنان التجميعي المعاصر مع الذائقة الجمالية للمجتمع، فخروج الفنان عن حدود  -٢١
التشكيلية من خلال تحطيم إطار الصورة الفنية، هو إحالة فكرية ودلالة تعبيرية لتحقيق التواصل بين العمل 
 (.٥،٤،٣)العمل الفني، كما في عينة الفني والمتلقي الذي أصبح جزءاً منه،و إشراكه في إنتاج 
وهذا له دلالة تعبيرية تؤكد لانهائية عمد الفنان التجميعي المعاصر الى تفكيك بنية النص الفني بصرياً،  -٣١
المعنى وتعدد القراءات وتفعيل الخطاب التأويلي من خلال مساهمة المتلقي في تأويل المعنى وتفسيره، كما في 
 .جميع نماذج عينة البحث
  الاستنتاجات. ٢. ٤
اّ وتمرداّ على يمثل الفن التجميعي المعاصر جزءاً من منظومة التشكيل المعاصر الذي مثّل هدماً ورفض - ١
الشعارات التي نادت بها الحداثة وما قبلها من النظم الكلاسيكية للفن، من خلال زج الواقع كما هو بدون 
 .تنميق الى سياق العمل الفني المعاصر
اعتمد الفنان التجميعي المعاصر على ما مخزون في ذاكرته من رموز ووحدات واشكال بصرية  ذات  - ٢
ي تكوين أعماله المعاصرة، بإسلوب وتقنيات حديثة تتناسب مع طبيعة التطور جذور تأريخية متنوعة، ف
 .الإبداعي لتجارب الفن المعاصر
كان لعملية التلاقح بين المعطى العلمي التقني، والمنتج الفني دوراً كبيراً في خلق انماطاً جديدة على  - ٣
مالية  للفنان التجميعي المعاصر الذي مستوى التجميع المعاصر، والذي قاد الى تغيير في الإهتمامات الج
 .  بإستخدام التقنيات الصناعية الحديثةعى الى تدعيم ركائز إسلوبه الفنيس
  التوصيات. ٣. ٤
 إستحداث مادة الفن التجميعي المعاصر ضمن مادة تأريخ الفن الى المناهج المقررة لطلبة الدراسة الأولية – ١
  .اسع ومساحة اشتغال عريضة في نتاجات الفن المعاصروالعليا، لما لها من أهمية وحضور و
متخصصة بالفن التجميعي المعاصر، سواء في ( كتب وصحف ومجلات) ضرورة إصدار مطبوعات من – ٢
امريكا واوربا، وكذلك في الوطن العربي، لتنمية الذائقة الجمالية للمتلقين، والإطلاع على تجارب الفنانين 
  .التجميعيين المعاصرين
 ترجمة المصادر الأجنبية التي تعنى بالفن التجميعي المعاصر من قبل المؤسسات ذات العلاقة، لما لها – ٣
  .من دور مهم في التعريف بمعطيات هذا النوع من الفن
  :ح الباحثة إجراء الدراسات الآتيةتقتر:المقترحات . ٤. ٤
 .الأبعاد الإسلوبية والتقنية في الفن التجميعي العربي المعاصر - ١
 .الأبعاد الإسلوبية والتقنية في النحت التجميعي المعاصر - ٢
 .أثر المعطيات البيئية والتقنية  في الفن التجميعي المعاصر - ٣
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 المصادر. ٥
الأبعاد الإسلوبية والتقنية في رسوم التعبيرية : علي شناوة آل وادي، ومهدي عبد الأمير الطفيلي( ١
  .١١٠٢، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، ١التجريدية، ط
  .٨٠٠٢فنون مابعد الحداثة في مصر والعالم،الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، :السباعي، هوايدا (  ٢
  .ت. رائد الطلاب، دار العلم للملايين، بيروت، بران،مسعود جب( ٣
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  .ت.، دار المشرق، بيروت، ب١٣ منجد الطلاب، ط فؤاد أفرام،البستاني،( ٤
  .١٧٩١، دار الكتاب اللبناني، بيروت،١، ط١ المعجم الفلسفي،ججميل صليبا،( ٥
 بيروت، ر لسان العرب،دا ،(انكليزي.فرنسي. عربي)ات العلمية والفنيةمعجم المصطلحيوسف خياط،( ٦
  .ت.ب
  .٨٦٩١ لسان العرب، المجلد الأول، بيروت، ابن منظور،( ٧
  .٦٨٩١، دار المشرق، بيروت، لبنان، ٠٢ المنجد في اللغة والإعلام، طابن منظور،( ٨
 -  بيروت، الدار البيضاء– معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني سعيد علوش،( ٩
  .٥٨٩١المغرب، 
خليل أحمد خليل، منشورات : ، تعريب٢ موسوعة لالاند الفلسفية، المجلد الثالث، طلالاند، اندريه،( ٠١
  .١٠٠٢عويدان، بيروت، 
  .ت.  في التطبيقات الاسلوبية، مكتبة الاداب، القاهرة، ب،صالح عطية صالح مطر( ١١
 نظرة في الاسلوب والاسلوبية ؛ محاولة في التنظير لمنهج اسلوبي  محمد حسين عبد الله،المهداوي،(٢١
  .ت. ، ب٢عربي، مجلة اهل البيت، العدد 
  .٩٠٠٢جابر عصفور، المركز القومي للترجمة، :  ت،٢ الخيال، الاسلوب، الحداثة، ط ستيفن،اولمان،(٣١
  .٨٧٩١لنشر، بيروت، ، دار الطليعة للطباعة وا١جورج طرابيشي، ط:  ت فكرة الجمال،هيغل،( ٤١
، مكتبة النهضة المصرية، ٧ الاسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لاصول الاساليب الادبية، ط، الشايب، احمد(٥١
  .٦٧٩١القاهرة، 
  .٧٩٩١ فلسفة الفن الجميل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة،  مجاهد عبد المنعم مجاهد،(٦١
المبارك، عدنان، الاتجاهات الرئيسة في الفن الحديث على ضوء نظرية هربرت ريد، دار الحرية ( ٧١
  .٣٧٩١للطباعة، بغداد، 
  .٥٨٩١ الاسلوب والاسلوبية، دار افاق عربية، بغداد،  كراهم،هاف،( ٨١
  .٣٦٩١زكريا ابراهيم، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، مصر، :  ت الفن خبرة، جون،ديوي،( ٩١
عبد العزيز توفيق واخرون، مطابع الهيئة المصرية :  ت،٣ التطور في الفنون، ج توماس،مونرو،( ٠٢
  .٢٧٩١العامة للكتاب، القاهرة، 
 أساليب التعبير في نصب الجندي المجهول في العالم، رسالة ماجستير غير منشورة،  سامر جاسم،الحلو،( ١٢
  .٧٠٠٢كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 
  .٢٧٩١ الاصول الجمالية في الفن الحديث، دار الفكر العربي، القاهرة، ،حسن محمد حسن( ٢٢
  .٧٧٩١زكريا ابراهيم، مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، القاهرة، ( ٣٢
  .٧٧٩١، ٢ الفكر طبيعته وتطوره، منشورات مكتبة التحرير، طنوري جعفر،( ٤٢
، رسالة (دراسة تحليلية)قنية والبيئية على اللون في الفلم السينمائي  التاثيرات التمناف شاكر اسماعيل،( ٥٢
  .١٠٠٢ماجستير، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 
 الاساليب التقنية في اعمال تشكيليي مرحلة الستينات وتوظيفها في نتاجات د،الجوراني، جنان جبار عبو( ٦٢
  .٢١٠٢منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، طلبة قسم التربية الفنية، رسالة ماجستير عير 
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 بناء منهج تعليمي في مادة المشروع في قسم التربية الفنية على وفق  ميادة عبد الرحمن فليح،العيساوي،( ٧٢
الاسس النقدية والتقنية في الفن الشعبي، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة 
  .١٠٠٢بغداد، 
مصطفى حبيب، دار الشؤون الثقافية : سامي خشبة، مراجعة: ، ت٢ط  معنى الفن، هربرت،ريد،( ٨٢
  ٦٨٩١العامة، بغداد، 
 التقنية وتحولاتها في الرسم الحديث، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الفنون اريج سعد عدنان،( ٩٢
  .٦٠٠٢الجميلة، جامعة بغداد، 
  .٣٧٩١، القاهرة، ١، ط تكنولوجيا التصويرمحمد حماد،( ٠٣
 أثر المعرفة العلمية في رسوم عصر النهضة الإيطالية، رسالة ماجستير ،السويدي، حيدر جواد كاظم( ١٣
  .٠١٠٢غير منشورة،كلية الفنون الجميلة، جامعة بابل، 
ستير  التقنيات الفنية المستخدمة في اللوحة الزيتية العراقية المعاصرة، رسالة ماج،مكي عمران راجي( ٢٣
  .٩٨٩١غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد،
  .١٧٩١، دار المعارف بمصر، ١ محيط الفنون،ج،مجموعة من المؤلفين( ٣٣
  .٠٩٩١هادي الطائي، دار المامون للترجمة والنشر، بغداد، :  التكعيبية، ت ادورد،فراي،( ٤٣
 المعاصر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  جماليات التجميع في الخزف،رواء ثابت منادي جبوري( ٥٣
  .٤١٠٢الفنون الجميلة، جامعة بابل، 
 البوب كمدخل لإستحداث فن تجميعي للوحة التشكيلية، رسالة ،الناصر، زهراء عبد الله عبد الرحيم( ٦٣
  .٨٠٠٢ماجستير غير منشورة، جامعة الملك سعود، 
جبرا ابراهيم : فخري خليل، مراجعة: ت.  الحركات الفنية بعد الحرب العالمية الثانية،سمث، ادوارد،( ٧٣
  .٥٩٩١دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  جبرا،
فخري خليل، الموسوعة الصغيرة، دار الشؤون الثقافية : ، ت١ فن ما بعد الحداثة، ط،سمث، ادوارد( ٨٣
  .٠٠٠٢العامة، بغداد، 
 اشكالية التجنيس في تشكيل ما بعد الحداثة، رسالة ماجستير غير ب جاسم حسن بندر، صاحالبياتي،( ٩٣
  .٩٠٠٢منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، 
  .٦٩٩١، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، ١ط التيارات الفنية المعاصرة، محمود امهز، (٠٤
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